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With the development of Credit Economy and the transformation of social 
attitudes, the border of privacy right continues to expand. In addition, the 
concept of this right has been overturned. Moreover, the booming modern 
financial industry has resulted a new area of privacy protection, namely, the 
Right of Financial Privacy. 
The Financial Privacy Right has evolved from the traditional Privacy Right 
which has no property attribute. It has been a new form of right. The protection 
of Financial Privacy Right has become a significant issue for maintaining the 
stability of financial market in the world. The bank is the most fundamental 
department of financial industry, however, its information disclosure is now 
inevitably challenging the protection of Financial Privacy Right. How to 
establish the rule between the disclosure of bank information and the protection 
of Financial Privacy Right becomes a key problem. This paper focus on conflict 
and balance between the protection of Financial Privacy Right and the 
disclosure of bank information. By analyzing properties of Financial Privacy 
Right and conflicts with disclosure of bank information, this article puts 
forward a coordination mechanism to settle down these conflicts, and gives 
some advice in this respect. 
This article is composed of three parts and it is divided into five chapters.  
The first part consists of Chapter1 and Chapter2. Chapter1 explains the 
concepts of Financial Privacy Right, and discusses the legal nature of this right, 
then explains the necessity of protection of Financial Privacy Right. Chapter2, 
describes the disclosure of bank information, and defines the scopes and key 
factors of information disclosure. At last, this chapter analyzes the four 
















The second part consists of Chapter 3 and Chapter 4. This part will explain 
why and how the Financial Privacy Right conflicts with disclosure of bank 
information, in order to clarify the reasons of the conflict between protection of 
Financial Privacy Right and disclosure of bank information. On that basis, this 
chapter will provide a coordinate mechanism to reconcile the conflicts. 
The last part is Chapter 5. This chapter points out some existing problems 
of the current legislation. Then this chapter provides some suggestions on how 
to improve the legislation of protection of Financial Privacy Right and 
disclosure of bank information. 
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